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分，同时 还 应 该 是 抗 日 政 权 的 实 际 支 持 者。”［3］31


















数，就会保障富农不会把持农会。”［3］190 1939 年 9
月，在晋冀豫区第一次党代会上，李雪峰同志强调:
“农民是群众运动的主力，一切经过农会去做民生
斗争、减 租 减 息、合 理 负 担、借 贷 所 得、累 进




活”。［5］39 － 42彭德怀同志 1942 年 12 月在太行区干部
会议上，要求政府和群众团体“应该在党的统一领
导下，互 相 尊 重 各 自 的 独 立 性，不 得 互 相 包 办 代
替”，特 别 要 防 止 政 府 包 办 群 众 团 体 的 错 误 倾
向。［6］943


































农的 救 亡 工 作 和 要 求 改 善 生 活 的 斗 争 配 合 起
来”。［8］36 － 371939 年 11 月，鲁西区党委指出: “从和
平状态中组织群众是没有力量的”，应该“启发群众
的自动性，造成改善与参加抗战的热潮，这样才会























































争形式是以两面政策为主”。［9］368 － 369 在 1943 年 11
















式出现，在 各 种 斗 争 上 就 要 强 调 为 了 民 族 与 抗







的培养。1939 年 1 月，邓小平同志指示冀南工作，
要求“纠正农会直接干政的作风，应该在帮助政府
军队的立场来工作，建议与监督政府”［4］34。王任重






























去，打 入 封 建 迷 信 团 体 中 去 进 行 工 作，团 结 群
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